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ABSTRACT 
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Adanya perubahan biaya produksi, distribusi maupun promosi seringkali rnaoaksa 
prodwen wtuk melakukgn penetapan kembali harga produknya. Penetspam kembali 
harga suatu proiluk sering juga dilakukau untuk menyeadcan perubah penilaian 
pasar terhadap p m  yang bersangkutan. Pen- harga scringkali dilakukan oleh 
pmiusen untuk merebut segmen-segmen pasar di mana permintaan lebih peka terhadap 
p e n m a n  harga dibandingkau promosi non-harga. Di pihak lain, mahgkatnya biaya 
produksi yang disebabkan meningkatnya biaya tenaga kerja Watau W a n  pl.oduksi, 
seringkali memaksa produsen untuk menaikkan harga pmduknya. 
Keputusan akan men- harga atau tidak tentu saja sangat dipengaruhi oleh 
kepekaan pennintaan terhadap harga dan kemungkiaan reaksi para saingan. Untuk 
produk-produk yang sensitif terhadap perubahan haqp, kenaikan harp sedilrit saja, 
dapat menyebabkan kehilangan konsumen yang cukup b. Dari uraian ini jelas 
bahwa informasi tentang tingkat sensitivitas harp sangat berguna dalam strategi 
penetapan harga. 
Pada umumnya kurva sensitivitas harga menyatakan hubungan antara besamya 
perubahan pennintaan suatu produk dengan pembahan harga produk yang bersangkut- 
an. Data untuk keperluan pendugaan kurva seperti ini biasanya diambil dati sejarah 
produk yang bersangkutan. Hasil kurva dugam deagan data seperti mi dapat tierbias 
jika keadaan pasar pada saat ini sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya Perbsdaan 
tersebut dapat disebabkan misalnya adanya perubahan selera konsumen atau adanya 
produk baru yang marnpu mendominasi pasar. 
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